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.ffom,enatge al doctor Llu.ch 
El diumenge dia 7 d'abril, una comissió de la Junta 
Directiva, acompanyada d'un nombre considerable 
d'associats, va visitar el doctor Antoni Lluch i Arbós, 
per tal de fer-li lliurament d 'un pergamí d'homenatge 
com a correpondència als benemèrits serveis faculta-
tius que ha prestat als socis de l'entitat. 
La visita fou cordialíssima, i el senyor Costa i Deu, 
en nom de l'Associació, en fer-li present del pergamí, 
va manifestar al doctor Lluch la reconeixença de l'As-
sociació de Periodistes per l'actuació que l'eminent 
facultatiu li ha prestat amb gran desinterès. El doctor 
Lluch va contestar amb paraules de fonda reconeixen-
ça a aquella prova de simpatia i d'afecte. A la vegada, 
oferí als seus visitants un esplèndid lonx, i encara,- les 
distin'gides esposa i filla de l'homena~at els obsequia-
ren amb un selectíssim concert. 
El pergamí lliurat al doctor Lluch és una obra molt 
notable del distingit artista Joan Maurí i Espadaler. 
Lectura d'un reportatge 
El dilluns dia 8 d'abril, els periodistes barcelonins 
senyors Joan Costa i Deu i Modest Sabaté van donar 
a conèixer, a la sala d'actes de l'Associació de Perio-
distes, el seu reportatge «La nit del 6 d'octubre a Bar-
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cel ona:.. Assistí a aquesta sessió un públic nombrós i 
selecte, que va omplir de gom a gom la sala d'actes de 
l'entitat. L'element femení hi tenia una brillant repre-
sentació. Figurava també entre la concurrència un 
nombre considerable de polítics i periodistes de totes 
les ideologies. 
L'eminent advocat Francesc Maspons i Anglasell va 
donar lectura al pròleg, extens i interessantíssim, que 
ha escrit per a aquest llibre dels senyors Costa i Deu 
i Sabaté. Tot seguit, el senyor Sabaté va llegir uns ca-
pítols de l'obra, que foren escoltats amb un gran inte-
rès i amb una viva emoció. 
En acabar la sessió, els autors de «La nit del6 d'oc-
tubre a Barcelona,, com també el senyor Maspons 
Anglasell , foren molt aplaudits i molt felicitats. 
La personalitat i l'obra 
de Joaquim Folguera 
El divendres dia 12 d'abril, l'eminent literat senyor 
Octavi Saltor va donar al saló d 'actes de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona una notabilíssima confe-
rència que va ésser escoltada devotament per un 
públic selectíssim. El prestigi del conferenciant i l'in-
terès del tema- comentari al llibre de Joaquim Fol-
guera, suara publicat per la Biblioteca Sabadellenca, 
<La lírica catalana moderna»- van fer, certament, 
que s'apleguessin al local de la susdita entitat moltes 
